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to trust more safely in the latter,because inscriptions being messages to
their contemporaries, kings could not indulge in any ｅχaggeration｡
　　
Asoka, however fanatic he may sometimes seem to have been, was,
so to speak, ａ sincere apostle of ａ new religion. Saka princes or satraps
were more selfish,because they dedicated shrines or caves mainly to
make sure　their own　and their relatives' happiness.　　But early Saka
princes, Patika and Sudasa, for example, were more pious than later
princes, because, as the copper plate inscription of Patika, which was
destined to be hidden in the stupa, and the Mathura Lion Capital inscrip-
tion of Sudasa which was also destined to be concealed under the archit-
rave, show, they had no intention of propagandism: they believed in the
world of gods Cbuddhas}. Usavadata, on the other hand, was a frank
politician.To him, the Buddhist caves were only media of propaganda of
his exploits. In the inscriptions on the wall of the verandah of ａ Bud-
dhist cave, he boasted of many offerings done for brahmans:he might
not have been satisfied,if his inscription could not have been read by
visitors. Indian kings after him seem. to have followed his example.
TIBETANS AND BUDDHISM IN WESTERN
CHINA DURING THE SONG DYNASTY
IWASAKI Tsutomu
During the Northern Song, the term “Tufan” 吐蕃referred to Ti-
betans living in western China. These Tibetans accepted as their king
a descendant of the ancient Tufan kingdo㎡ｓ royal family, whose name,
Rgyal sras晩斯W, originally meant “son of the Buddha.”For about ａ
century, he and his successors controlled the Amdo region. The Song
had assigned them the responsibilityof serving as ａ check on the χixia
西夏, but as the χiχiabecame more powerful, Tuf an su丘ered from internal
politicaldivisions and grew weaker.
Buddhism profoundly colored the history of western China's Tibetans.
Their leaders had ａ deep faith in the religion, and monasteries丑ourished
in Rgyal sras's capital of Qingtangcheng 青唐城(the modern Xining 西
　　　　　　　　　　　　　　　　
－４－
寧), which was an important religious center. The government revered
monks and even placed Buddhist images in ｏ伍cialbuildings. Buddhism
also flourished among the common people, and Buddhist images were to
be found in every village. As the politicalstrength of Rgyal sras's sue-
cessors steadily declined, monks came to power in the various regions.
In the absence of central authority, tribal chieftain'sbecame monks to
maintain. their position by grasping both politicaland religious authority.
To win over these tonsured chieftains,the Song bestowed on them the
purple robe, the titleof master 師胱ｏｒordination certificates.They even
established monasteries.　In these ways, the Song attempted to use re-
ligion to control the Tibetan peoples of western China. Moreover, the
politicalposition of monks among these Tibetan peoples in the eleventh
century became ａ model for Tibet's later Buddhist Kingdom.
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